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“EVALUACIÓN DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE PERROS 
CALLEJEROS DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PIURA. PERU. 
2019” 
 
Con el objetivo de evaluar el bienestar de la población de perros callejeros del distrito de Veintiséis 
de Octubre, (Piura, Perú), se realizó el conteo de estos canes durante los meses de julio y agosto 
2019. La estimación poblacional se hizo mediante la guía metodológica del WSPA (2016). Para ello 
se escogieron 24 zonas (25% del área urbana del distrito). En cada zona se realizaron dos recorridos 
diarios: diurno (7:00 a 9:00 horas), y nocturno (19:00 a 21:00 horas). Mediante la observación directa, 
sin métodos de captura, se contabilizaron los perros que se encontraron deambulando. Se 
consideraron las características de la población en cuanto a su sexo, dependencia a la madre, tamaño 
y raza. Se evaluó su bienestar registrando su condición corporal, la presencia y gravedad de lesiones 
y cojeras, la agresividad, y el miedo a las personas. Se estima que la población total en el distrito es 
de 4 760 perros, con una relación de 32 perros callejeros por cada 1000 habitantes. En su mayoría 
los canes son machos (69,58%), independientes (98,49%), grandes (56,05%), y mestizos (79,58%). 
La relación entre machos y hembras es de 2,3 a 1. En cuanto a su bienestar se encontró que la mayoría 
está por debajo de la condición corporal ideal, un 73,70% es delgado y un 13,95% caquéctico. Un 
30,17% presenta lesiones en la piel, presentándose más frecuentemente en el cuerpo (23,19%), 
seguido de las lesiones en extremidades (19,08%), y en cabeza (12,27%). Mientras que un 8,23% 
presenta cojeras. En cuanto a la agresividad un 21,43% presentan agresión a los animales y personas; 
y el 15,80% presentó expresiones corporales compatibles con miedo. Se concluye que el 50,5% de 
la población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre presenta pobre bienestar. 
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“EVALUATION OF THE WELFARE OF THE POPULATION OF STRAY DOGS 
OF THE DISTRICT OF TWENTY-SIX OF OCTOBER, PIURA. PERU. 2019” 
 
With the objective of assessing the well-being of the population of stray dogs in the district of 
Twenty-six of October, (Piura, Peru), these dogs were counted during the months of July and August 
2019. The population estimate was made using the guide Methodological WSPA (2016). For this, 24 
zones (25% of the urban area of the district) were chosen. In each area two daily tours were made: 
daytime (7:00 a.m. to 9:00 a.m.), and night (19:00 p.m. to 21:00 p.m.). Through direct observation, 
without capture methods, the dogs that were wandering were counted. The characteristics of the 
population regarding their sex, dependence on the mother, size and race were considered. Their well-
being was evaluated by recording their body condition, the presence and severity of injuries and 
lameness, aggressiveness, and fear of people. It is estimated that the total population in the district is 
4760 dogs, with a ratio of 32 stray dogs per 1000 population. The dogs are mostly male (69.58%), 
independent (98.49%), large (56.05%), and mestizos (79.58%). The ratio between males and females 
is 2.3 to 1. Regarding their well-being, it was found that the majority is below the ideal body 
condition, 73.70% is thin and 13.95% cachectic. 30.17% have skin lesions, occurring more frequently 
in the body (23.19%), followed by limb injuries (19.08%), and head injuries (12.27%). While 8.23% 
have lamenesses. As for aggressiveness, 21.43% presented aggression against animals and people; 
and 15.80% presented body expressions compatible with fear. It is concluded that 50.5% of the street 
dog population of the district of Twenty-Six October presents poor well-being. 
KEYWORDS 







Se define como perros callejeros a aquellos perros en áreas públicas que no se encuentran en 
ese momento bajo control directo. Este término a menudo se utiliza como sinónimo de “libremente 
deambulantes”, “libremente vagantes” o “deambulantes”. Nótese que este término incluye tanto 
perros con dueño como sin dueño; no hace distinción alguna sobre si el perro tiene o no un “guardián” 
o “dueño”. De hecho, en muchos países, la mayoría de perros que se definen como deambulantes 
tienen un dueño, pero se les permite vagar por sitios públicos parte o todo el día (World Animal 
Protection-WSPA, 2016). 
Estos animales son echados de las casas para que busquen su alimento entre la basura y los 
desperdicios en las calles y mercados, o son abandonados cuando los dueños no se encuentran en 
capacidad de mantenerlos.  
Ante la incapacidad de obtener hogares para albergar a los perros callejeros, estos aprovechan 
estructuras urbanas abiertas y abandonadas como lugares de refugio temporal, fenómeno que se 
observa en la mayoría de las ciudades de América Latina.  
Estos animales representan un problema social debido a que se convierten en factores 
contaminantes del ambiente como en parques y jardines públicos, representan un riesgo para la 
transmisión de enfermedades zoonóticas, producen disturbios sonoros por ladridos excesivos, peleas 
entre ellos e incluso agresiones a las personas. 
En la presente investigación se logró estimar la población de perros callejeros del distrito de 
Veintiséis de Octubre la cual es de 4 760 canes y en los resultados se encontrarán las características 
que afectan su bienestar, como lo es su condición corporal, las lesiones que presentan en su piel, si 
presentan cojeras, si se muestran agresivos o temerosos a la presencia humana. Así como su 
caracterización de acuerdo a la dependencia de la madre, su sexo, su tamaño, su raza. 
La estimación de la población de perros callejeros, es algo que no se ha realizado en la región, 
por lo que está información será muy importante y útil para proyectarse metas y planes a corto, 
mediano y largo plazo por parte de instituciones como Ministerio de Salud, municipalidades, 
asociaciones humanitarias, etc.  
Dentro del capítulo I se consideran aspectos sobre la problemática que afectan a la población 
canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre, la justificación e importancia de la 
investigación, los objetivos, así como la delimitación de la investigación. En el capítulo II se 
encuentran los antecedentes de la investigación, bases teóricas y la hipótesis, mientras que en el 
capítulo III se detalla el marco metodológico, donde se verá el enfoque, diseño, sujetos de 
investigación, métodos, procedimientos, técnicas, instrumentos y aspectos éticos. Seguido del 
capítulo IV, donde se mostrarán los resultados y la discusión. Y para finalizar están las conclusiones 










ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El crecimiento demográfico trae consigo el incremento de necesidades en la población. El 
aumento de la población humana también implica aumento en la población de mascotas. El 
incremento de la población canina conlleva a un mayor número de perros deambulantes que, aunado 
a una tenencia poco responsable, aumenta el número de canes abandonados. 
Las principales causas de abandono de animales son: la información insuficiente al adquirir 
la mascota, no querer asumir la responsabilidad cuando se encuentra enferma o por razones 
económicas, entre otros. Tener un perro implica un compromiso que comprende de 10 a 15 años, que 
es el promedio de vida del animal, lo que involucra ser dueño responsable para velar por el bienestar 
del animal y la salud pública. 
Los perros son dependientes de los humanos, por lo que es muy difícil encontrar perros 
callejeros en zonas no pobladas por humanos. Los humanos proveen de comida, agua y refugio a los 
perros, incluso sin ser conscientes de ello, sobre todo cuando no manejan adecuadamente sus residuos 
sólidos. Esto favorece la sobrepoblación de perros en las áreas urbanas. 
Un número cada vez mayor de perros callejeros atenta contra la salud pública y el bienestar 
de los animales. Los perros callejeros pueden ser fuentes de enfermedades zoonóticas.  
Respecto al bienestar, los perros callejeros pueden sufrir carencias y afectación de sus 
libertades. 
Nunca en Piura se ha estimado la población canina, menos la callejera. La idea de estimar la 
población de perros callejeros del distrito Veintiséis de Octubre parte desde la existencia evidente de 
una población de perros callejeros que necesitan ser cuantificados y evaluados respecto a sus 
características de bienestar.  
El distrito de Veintiséis de Octubre representa un distrito de reciente creación. Su 















1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La estimación de la población de perros callejeros es importante porque al conocer la 
cantidad exacta de esta población, sirve para planificar intervenciones sanitarias, de salud pública, 
control de población, etc. Mientras que la información de bienestar es importante para las actividades 
de las asociaciones humanitarias que laboran en la zona. 
La investigación se hace necesaria como base para futuras acciones por parte de la 
administración municipal del distrito Veintiséis de Octubre y para el Ministerio de Salud para realizar 
sus diversas actividades, como el control de la población canina callejera o la prevención de 
enfermedades zoonóticas como la rabia. 
La investigación fue factible porque con bajos recursos se pudo obtener información valiosa 
sobre la problemática de perros callejeros en el distrito, respecto a su población y a su bienestar. 
La investigación es novedosa porque no existen trabajos publicados que se hayan realizado 
en la región Piura, e incluso en el norte del Perú. La metodología utilizada podría ser usada para 
posteriores investigaciones en otras zonas del país o fuera de él. 
La investigación es ética porque no afecta el bienestar de las personas, animales o del medio 
ambiente, promoviendo más bien la evaluación del bienestar de los caninos callejeros. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
o Evaluar el bienestar de los perros callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Estimar y caracterizar la población de perros callejeros del distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
o Determinar la condición corporal de la población canina callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre. 
o Determinar la frecuencia y gravedad de lesiones visibles en piel y la presencia de 
cojeras de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre. 
o Observar el comportamiento respecto a la agresividad de la población canina 
callejera del distrito de Veintiséis de Octubre. 
o Observar la respuesta de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de 









1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio se realizó en en el distrito de Veintiséis de Octubre, localizado en la provincia de 
Piura, de la región Piura. El distrito cuenta con un clima seco tropical, con una temperatura promedio 
anual entre 26,5 y 27 °C y humedad promedio anual de 66% (Municipalidad Distrital de Veintiséis 
de Octubre - MDVO, 2019).  
El distrito de Veintiséis de Octubre, fue creado por Ley N° 29991, aprobado por el Congreso 
de la República y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de febrero del 2013. Se encuentra 
ubicado en la costa norte del Perú, en la parte Oeste de la Provincia de Piura. Comprende una 
extensión territorial aproximadamente de 110 km² y es uno de los 10 distritos de la provincia de Piura 
(MDVO, 2019).  
El distrito de Veintiséis de Octubre, está conformado por 30 asentamientos humanos, 4 UPIS, 
14 urbanizaciones, 3 zonas industriales, 2 programas de viviendas y 45 posesiones informales (Anexo 
5), con su capital el núcleo urbano “San Martin” y cuenta con una población de 149 232 habitantes 
(MDVO, 2019).  
La investigación tuvo una duración de cinco meses, y la recolección de información en 








2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Ibarra et al (2004), con el propósito de estimar el tamaño de la población de perros que circula 
por las calles de la ciudad de Santiago (Chile), realizaron un muestreo aleatorio en la zona urbana de 
la ciudad con la observación de 864 manzanas elegidas. Para obtener la información, los 
profesionales veterinarios y el personal responsable de los programas de control del medio ambiente 
aplicaron una guía de observación en la que las características de la infraestructura urbana, las 
características del hábitat de la manzana y la descripción de perros observados circulan en cada punto 
de muestreo, se registró. Los resultados mostraron que la proporción más importante de perros en las 
calles de Santiago, es el perro de itinerancia libre con dueño con 52,4% (principalmente hombres y 
adultos). Estos, junto con los perros supervisados por los dueños, determinan que un 69,2% de los 
perros que circulan por las calles de la ciudad, tenían dueño, estimando una población de 150 139 
perros. Los perros sin dueño, esto es perros callejeros y perros de barrio o de comunidad, se cuentan 
en 64 794 animales, lo que determina un total de 214 933 perros. La presencia de estos animales en 
la calle genera una serie de problemas ambientales que preocupan a la salud pública. 
Echevarría (2004), Con el propósito de cuantificar la población canina, sin dueño, que circula 
por las calles de la ciudad de Santiago y obtener estimaciones de las poblaciones calificadas como 
vagabunda y de vecindario, se realizó el presente estudio. El método consideró la observación de 864 
puntos de muestreo, en las 34 comunas que se consideran parte de la ciudad de Santiago. La 
población canina vagabunda y de vecindario, en las calles, se estima en 64.795 calculada en base al 
promedio por manzana, con un 71% de perros vagabundos y un 29% de vecindario. En cuanto a 
características generales, esta población está constituida por un 71,8% de machos y un 22,2% de 
hembras, con predominio de perros adultos, con un 76,8%, por sobre jóvenes y viejos. En relación 
al tamaño, existiría un predominio (45,3%) de los perros medianos.  Se concluye que existe una 
población importante de perros sin dueño en las calles de la ciudad de Santiago, principalmente 
vagabundos, lo que la transforma en una población objetivo para desarrollar estrategias certeras de 
control de población. 
Ochoa et al (2014), tuvieron como objetivo estimar y caracterizar la población de perros 
callejeros en el distrito de Los Olivos durante el periodo noviembre y diciembre 2012. Para ello se 
seleccionaron 8 de las 34 zonas que divide al distrito en el plano municipal. La selección de las zonas 
fue de forma aleatoria y para el conteo y cálculos de la población de perros se utilizaron los criterios 
expuestos en la guía «Censando poblaciones de perros callejeros: guía metodológica» de la World 
Society for the Protection of Animals. Se realizaron tres muestreos consecutivos en horarios diurno 
y nocturno en cada zona. Se utilizó la media de las tres mediciones para realizar los cálculos 
estadísticos. El estudio reportó un promedio de 332 perros callejeros en horario diurno y de 217 en 
horario nocturno. Los animales machos y los de tamaño grande se observaron en mayor número. La 
mayoría de perros poseía un índice de condición corporal bajo. La estimación del número de perros 
callejeros en el distrito fue de 1 411 ± 643 en horario diurno y de 922 ± 497 en horario nocturno. Se 
espera que los resultados aporten información de línea base al programa de control poblacional 
canino que viene trabajando la Municipalidad Distrital de Los Olivos. 
Peña et al (2015), con el objetivo de estimar la población de perros callejeros en Camagüey 
(Cuba), realizaron un censo durante los meses de septiembre a diciembre de 2015. Se recopilaron 
datos sobre sexo del perro, presencia de ectoparásitos (garrapatas y pulgas) y enfermedades 
dermatológicas. Asimismo, se recolectó material fecal encontrado en calles y centros públicos. El 
número de perros por barrio varió entre 45 y 75, donde el 62% de las observaciones correspondieron 
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a perros con lesiones en piel o con presencia de ectoparásitos. El 61,7% de las muestras fecales fue 
positivo a huevos de parásitos gastrointestinales, mayormente de los géneros Ancylostoma y 
Toxocara. 
Egal (2017), caracterizó, cuantificó y clasificó la población canina callejera, asociándola a 
cada uno de los 18 sectores censales de la Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito. Obtuvo 
un resultado total de 993 perros callejeros.  Se llego a conocer que la población en su mayoría fue 
macho, adulta, de tamaño mediano y la salud de los perros callejeros es óptima. Se sabe que, en los 
países en vías de desarrollo, el crecimiento incontrolable del número de caninos callejeros, genera 
un impacto negativo no solamente sobre la salud pública, sino que ha sido asociado además con 
problemas de tipo socioeconómico, político y de afectación al bienestar animal. 
Medrano (2018), estimó la población canina ambulante en el municipio de Gualán, 
departamento de Zacapa con la finalidad de generar información relacionada a las características 
demográficas de la población canina en el municipio, estimar la población canina ambulante en el 
periodo de estudio, establecer la razón personas/caninos ambulantes y determinar si la población 
canina estimada en el presente estudio coincide con los datos proyectados del centro de salud 
municipal. Para realizar dicho estudio se utilizaron dos herramientas; una boleta de recolección de 
datos y un celular smartphone con la aplicación OSM Tracker, ambas herramientas proporcionaron 
datos los cuales fueron utilizados para realizar cálculos y estimaciones utilizando el índice de 
Chapman modificado con un intervalo de confianza del 95%.   
Chávez et al (2019), tuvieron como objetivo evaluar el bienestar en perros callejeros en el 
centro de las ciudades de Santiago y Valparaíso. La evaluación la realizaron a través de un método 
observacional en un total de 554 perros, y se analizaron las siguientes variables: condición corporal, 
dificultad motora, estado de la piel, enfermedad respiratoria, reacción hacia el humano y otras 
variables. Además, se consideró la distribución espacial y se estimó la edad, el sexo y la conducta 
social. Los resultados fueron analizados en términos de frecuencia, y se observó que en Valparaíso 
(n=204), el 37% de los perros presentaba un bienestar comprometido (malo – escaso) mientras que 
el 63% presentaba un bienestar favorable (bueno u óptimo). En cambio, en Santiago (n=350), solo 
un 21,7% presentaba un estado de bienestar comprometido mientras que el 78,3% presenta un estado 
de bienestar favorable. Asimismo, respecto a la conducta social, un 55% de los perros evaluados en 
Valparaíso y un 68% de los evaluados en Santiago mostraron un estilo de vida solitario. Si bien los 
individuos en su mayoría se encontraban en buenas condiciones, un alto porcentaje no lograba 
satisfacer las necesidades para estar en equilibrio con su entorno. 
 
2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 BIENESTAR ANIMAL 
Duncan (1996), subraya que para que un animal se encuentre en un estado de bienestar no 
deben considerarse únicamente sus necesidades fisiológicas, sino de manera primordial sus 
sentimientos. Explica que el sentimiento es una actividad específica del sistema sensorial, 
del cual el animal se da cuenta y postula que el bienestar depende de lo que los animales 
sienten. (De Aluja, 2011) 
Webster (1994), propuso una lista de cinco puntos, que llamó "Las 5 libertades", y que 
resumen las necesidades mínimas que deben tener todos los animales. Estas cinco libertades 
son aceptadas hoy en día por la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios y de muchas 
organizaciones nacionales e internacionales. En ellas se establece que los animales deben 
estar: (De Aluja, 2011) 
• Libres de sed, hambre y mala nutrición, proporcionándoles libre acceso a agua fresca 
y una dieta que los mantenga en condiciones de salud y vigor. 
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• Libres de incomodidades, proporcionándoles un ambiente apropiado, lo que incluye 
protección y un área de descanso confortable. 
• Libres de dolor, lesiones y enfermedad, por medio de la prevención o de un 
diagnóstico y tratamiento rápidos. 
• Libres para expresar su comportamiento normal, proporcionándoles espacio 
suficiente, facilidades apropiadas y la compañía de animales de su misma especie. 
• Libres de miedo y de "distress" (sufrimiento emocional) asegurándoles condiciones 
que eviten sufrimiento mental. 
Al mismo tiempo que ha crecido el interés por entender los problemas de comportamiento 
en los animales de compañía, ha aumentado la conciencia de las necesidades del bienestar 
de todas las especies domésticas y la intención de solucionar estos problemas. Parte de esta 
evolución se debe a la profesión, parte de organizaciones que defienden el bienestar, 
organizaciones de caridad o investigación y parte al público en general y los medios de 
comunicación. (Horwitz, et al, 2012). 
 
2.2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL PERRO 
Según Linnaeus (1758) la clasificación taxonómica del perro es (ITIS, 2010): 
• Reino  : Animalia 
• Filo  : Chordata 
• Subfilo  : Vertebrata 
• Clase  : Mammalia 
• Orden  : Carnivora 
• Suborden : Caniformia 
• Familia  : Canidae 
• Género  : Canis 
• Especie  : Canis lupus 
• Subespecie : Canis lupusfamiliaris 
 
2.2.3 DEFINICIÓN DE PERRO CALLEJERO 
Brusoni y la WSPA en el 2007, definen como perro callejero o ambulante a aquellos perros 
que han sido abandonados o aun teniendo dueño, deambulan libremente por las áreas 
públicas sin control directo, es decir es cualquier perro que se encuentre libre para vagar 
fuera de propiedad privada, el termino incluye perros con dueño y sin, perros de la 
comunidad y perros salvajes (Ochoa et al., 2014).     
Según Romero (2008), y Brusoni (2017), nos dicen que normalmente estos canes son sacados 
de su vivienda con la finalidad de que exploren el área para conseguir alimento, este lo 
obtienen de la basura y de los desperdicios alimenticios que encuentran en las calles y en los 
mercados locales, o simplemente son abandonados por sus dueños cuando estos no se 
encuentran en las condiciones adecuadas para mantenerlos. Mientras Álvarez et al (2001), e 
Ibarra et al (2006), nos dicen que este fenómeno es una manifestación de una serie de factores 
socioeconómicos y culturales que tiene origen en la insuficiente educación en la población 
acerca del impacto que la población canina en el medio ambiente y la salud pública puedan 




2.2.4 IMPORTANCIA DE LA ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA 
Existen tres razones básicas para estimar la población de perros deambulantes. En primer 
lugar, para evaluar la necesidad de una intervención. Esto usualmente implica la 
comparación de áreas dentro de una misma ciudad, o la comparación de áreas urbanas 
diferentes para priorizar dónde es necesaria la intervención. Las áreas con mayor número o 
densidad poblacional de perros deambulantes pueden seleccionarse como áreas prioritarias; 
sin embargo, otros factores (por ejemplo, la frecuencia de quejas por causa de los perros, o 
problemas de bienestar experimentados por perros en ciertas áreas) pueden ser también 
factores importantes para el establecimiento de prioridades (WSPA, 2016). 
También es necesario para planear una intervención. Los conteos de la población de perros 
pueden combinarse con el uso de cuestionarios a la población humana para determinar qué 
factores son los más significativos para el mantenimiento de las poblaciones de perros 
deambulantes y por ende el tipo y tamaño de la intervención requerida. Esto dictará los 
recursos necesarios y puede sugerir las metas o indicadores a utilizarse para evaluar el 
progreso (WSPA, 2016). 
Finalmente, para evaluar una intervención. Una vez que una intervención está en progreso, 
los estimados adicionales pueden ser útiles para detectar cambios en el número de perros 
deambulantes, e indicar, en combinación con otros factores como la incidencia de 
mordeduras y prevalencia de enfermedades en las poblaciones caninas, la efectividad de la 
intervención (WSPA, 2016). 
 
2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CANINA CALLEJERA 
La población puede dividirse por edad, sexo y estado reproductivo, donde: (WSPA, 2016) 
• Respecto a la edad se tiene cachorros y adultos, los perros normalmente se clasifican 
como cachorros mientras dependen de su madre, aproximadamente durante los cuatro 
primeros meses. Para asegurar la consistencia, los observadores deben comparar la forma 
en la cual clasifican una muestra de perros de diferentes edades. 
• Respecto al sexo: machos, hembras y desconocidos (cachorros y perros que sólo se 
observan a la distancia pueden ser difíciles de sexar).  
• Respecto al estado reproductivo: dependerá de cuáles métodos de esterilización y marcaje 
se utilizan localmente; las hembras lactantes deben distinguirse de las hembras no 
lactantes, y puede ser posible distinguir a los machos castrados de los enteros, así como 
hembras castradas de hembras no castradas. Es posible incluir categorías adicionales, 
tales como aquellas que puedan reflejar el estado de bienestar de la población (por 
ejemplo, la presencia de condiciones de piel, cojeras o calificación de condición corporal). 
 
2.2.6 PROBLEMAS EN LA SALUD PÚBLICA 
El riesgo para la salud humana por parte de los animales de compañía es de tres factores: 
(Bobi et al., 2012) 
• Alergia  
• Zoonosis: enfermedades transmitidas de animales a humanos.  
• Agresividad: lesiones provocadas por mordeduras de perros. Es la tendencia a actuar o a 
responder violentamente. 
El problema más frecuente es la alergia, pero muchos estudios coinciden que las lesiones 
causadas por mordeduras son el principal problema que puede suponer para una persona. La 
agresividad es uno de los problemas de comportamiento más frecuentes en el perro. El 
número de ataques de perros puede ser más alto de lo que se supone, ya que la mayoría de 
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agresiones solo se registran si requieren atención médica. Descubrimos la gravedad de esta 
conducta analizando los factores de riesgo que implica, es decir, que consecuencia real tiene 
el problema de la agresividad. (Bobi et al., 2012) 
 
2.2.7 COMPORTAMIENTO 
El conocimiento del comportamiento canino normal, y de su desarrollo, es importante no 
solo para reconocer y tratar el problema de conducta sino también para su prevención. A 
pesar de que el comportamiento de ciertas razas de animales domésticos puede ser ya 
problemático, la mayoría de problemas se producen por un estímulo del ambiente en el que 
viven o por la incomprensión humana del comportamiento normal de los perros. (De Aluja, 
2011) 
Heymer en 1982 define la agresividad como un acto físico o acción de amenazar de un 
individuo hacia otro, reduciendo con ello su libertad y su potencialidad genética. Fatjó y 
Manteca en el 2005, nos dice que un perro dará normalmente señales de su intención agresiva 
antes de atacar (aunque no siempre). La agresividad puede manifestarse de formas diversas 
(gruñir, enseñar dientes, etc.) y no tiene un origen único (pero los conflictos más comunes 
son por jerarquía, defensa territorial, competencia y reacciones de miedo). Así mismo, la 
conducta agresiva se trata de una serie de comportamientos naturales cuya función es facilitar 
la comunicación entre individuos (reclamar unos recursos, defenderse frente a situaciones 
amenazantes o resolver una disputa. Los motivos que pueden producir esta conducta son muy 
variados (miedo, dolor, deseo de poseer, etc.). Por ello no todas las conductas agresivas 
deben tratarse ni llegan a ser problemáticas, sino que pueden ser naturales y adecuadas dentro 
del contexto en el que suceden. (Bobi et al., 2012) 
Para un mejor entendimiento de la conducta de los perros debemos conocer cómo se 
desarrolla la estructura social de estos animales. Presentan un gran instinto social como el 
lobo y necesitan establecer un orden dentro de la jauría. En la actualidad, los perros pasan la 
mayor parte del tiempo con los humanos, la familia adoptiva representa la jauría. 
Normalmente existen dos líderes (macho y hembra), llamados «alfa» o dominantes, el resto 
del grupo son los subordinados a esta pareja. Los líderes pueden ser caninos o humanos. Este 
complejo sistema social se mantiene a través de signos visuales, físicos, auditivos y olfativos. 
El lenguaje del cuerpo es muy importante para saber el lugar que ocupa el animal en el grupo, 
encontramos las siguientes: (Milocco et al., s.f.)   
• Si el perro tiene la cola baja, las orejas para atrás, mueve la cola, lame la cara de otro 
animal, se echa mostrando el abdomen, se orina, estamos ante un perro que muestra 
sumisión. 
• Si presenta la cola erecta, la cabeza alta, las orejas paradas y el contacto visual es directo, 
estamos ante un perro dominante. Esto no significa que el animal vaya a morder, sí que 
tiene una autoestima muy alta y los demás, incluyendo el hombre, deben saberlo. 
• Si tiene los miembros anteriores extendidos, el pecho tocando casi el piso, las orejas 
para atrás, ladrido agudo, el cuarto trasero hacia arriba y mueve la cola, el animal está 
invitando a otro animal o persona al juego. 
• Si las orejas están hacia posterior, los labios hacia atrás y rígidos, el cuello y la cabeza 
extendida, la posición bien erguida, los dientes a la vista, emite gruñidos y hay contacto 
visual directo, no hay duda que el animal está a la defensiva. La expresión facial indica 
que está a punto de atacar y morder. Algunas razas tienen orejas largas, piel gruesa, 
arrugada o con mucho pelo en la cabeza o bien no emiten sonidos y su lenguaje corporal 
es muy difícil de interpretar. 
La gran mayoría de los caninos y felinos que presentan problemas conductuales terminan 
con la muerte como consecuencia del abandono o del sacrificio. (Milocco et al., s.f.)   
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Abandono de animales de compañía 
Circunstancia o condición en la que se deja a un animal de compañía en la vía pública o 
estando en posesión del dueño o tenedor no se le atiende en sus necesidades básicas de 
alimentación, refugio y asistencia médica. (Ley de Protección y Bienestar Animal - LPBA, 
2016) 
Agresividad 
Agresión por parte de un perro que se cree que ocurre como respuesta a una provocación 
social; agresión a los propietarios en un contexto de competividad, en respuesta a posturas 
aparentemente dominantes o a interacciones con el propietario. (Horwitz, et al, 2012). 
Agresividad Ausente  
No se observan signos de comportamiento agresivo frente a otros animales o personas (El 
mundo de los molosos, 2012).  
 Animales de compañía 
Toda especie doméstica que vive en el entorno humano familiar, cuyos actos puedan ser 
controlados por el dueño o tenedor. (LPBA, 2016) 
Asociación para la protección y el bienestar animal 
Asociación civil sin fines de lucro dedicada a la protección, conservación, defensa y bienestar 
general de los animales. (LPBA, 2016) 
Ausente de miedo 
El can se acerca o sigue a las personas, el can se acerca al observador. Se observan signos de 
atención o interés (El mundo de los molosos, 2012).  
Bienestar animal 
Conjunto de elementos que se refieren a la calidad de vida de los animales, basado en la 
protección de las especies, respeto a sus hábitats naturales y adaptación a los entornos 
brindados por el ser humano que les permita desarrollarse y mantener un comportamiento 
natural y un estado de plena salud física y mental que implica aspectos de sensibilidad 
referidos principalmente al dolor y al miedo. (LPBA, 2016) 
Bienestar Óptimo 
Categoría donde todas las variables analizadas se encuentran dentro de los parámetros 
establecidos. (Chávez et al., 2019).  
Bienestar Bueno 
Categoría donde solo una de las variables analizadas se encuentra fuera del rango de 
normalidad. (Chávez et al., 2019). 
Bienestar Escaso  
Situación de pobre bienestar, en la cual dos de las variables analizadas se encuentran fuera 
del rango de normalidad (Chávez et al., 2019). 
Bienestar Malo 
Situación de pobre bienestar, en la cual tres de las variables analizadas se encuentran fuera 





Bienestar Muy malo 
Situación de pobre bienestar, en la cual todas las variables analizadas se encuentran fuera del 
rango de normalidad (Chávez et al., 2019).  
Condición corporal caquéctico 
Las costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas se aprecian muy evidentes 
en el can. Se observa poca masa muscular. No presenta capa de grasa en el pecho (Rabito 
Kontento Corp., 2017). 
Condición corporal delgado 
Las costillas son apreciables, las vértebras lumbares y las protuberancias óseas ligeramente 
cubiertas de grasa. Su cintura se ve claramente (Rabito Kontento Corp., 2017). 
Condición corporal ideal:  
Las costillas, vértebras lumbares y las protuberancias óseas no se ven. La cintura aún 
evidente. Presenta una fina capa de grasa en el pecho (Rabito Kontento Corp., 2017). 
Condición corporal sobrepeso: 
costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas son difíciles de percibir. La 
cintura no se aprecia. Presenta notables depósitos de grasa en el área lumbar y en la base de 
la cola (Rabito Kontento Corp., 2017). 
Miedo  
Emoción que induce una respuesta que imposibilita a un animal a evitar situaciones y 
actividades que podrían ser peligrosas. (Horwitz, et al, 2012). 
Perro callejero 
Es aquel perro que ha sido abandonado o que aun teniendo dueño deambula libremente por 
las áreas públicas sin control directo. (Ochoa et al., 2014) 
Perro cruzado 
Un perro cruzado es un perro producto del apareamiento intencionado de dos razas, para la 
obtención de ciertas características deseadas por el hombre.  (Fernández, 2015). 
Perro mestizo  
Se denomina perro mestizo al perro cuya ascendencia es generalmente desconocida, que 
tiene características de dos o más tipos de razas. (Fernández, 2015). 
Perro de raza 
Se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y concretamente las 
cultivadas o “creadas” por el hombre, algunas desde tiempos remotos, a partir de una serie 
de características que se transmiten por herencia genética. (Fernández, 2015). 
Tamaño pequeño  
Perro de menos de 15 kilogramos, con alzada hasta la cruz menor de 30 cm (Petyzoo.com, 
2019). 
Tamaño mediano  
Perros de entre 15 y 25 kilogramos con alzada hasta la cruz entre 30 y 40 cm (Petyzoo.com, 
2019). 
Tamaño grande  




Tenencia responsable de mascotas 
Es el conjunto de deberes que adquiere una persona cuando decide adoptar una mascota. Esto 
implica asegurar la convivencia armoniosa, y el bienestar de los animales y las personas que 
viven juntos a ellos. (LPBA, 2016) 
Zoonosis 
Zoonosis es la infección o enfermedad del animal que es transmisible al ser humano en 
condiciones naturales o viceversa. (LPBA, 2016) 
 
 
2.4 MARCO REFERENCIAL 
2.4.1 LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (LEY N°30407) 
La implementación de una ley de protección animal que establezca que los animales son 
seres sintientes no humanos con derecho a la vida y bienestar ha sido una necesidad de índole 
imperativa en el Perú. Finalmente, el 08 de enero de 2016 fue promulgada la Ley N.° 30407 
«Ley de Protección y Bienestar Animal» y publicada en el diario oficial El Peruano, luego 
de que el Congreso de la República la aprobase en noviembre de 2015. (LPBA, 2016) 
El estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de 
animales vertebrados domésticos o silvestres y para reconocerlos como animales sensibles, 
los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su 
medio ambiente. (Art 1, LPBA, 2016) 
Las autoridades competentes, de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales y 
jurídicas, propietarios o responsables de los animales, colaboran y actúan en forma integrada 
para garantizar y promover el bienestar y la protección animal. (Art 1, LPBA, 2016) 
El estado tiene la potestad de realizar acciones y emitir normas inmediatas y eficaces cuando 
haya indicios de que algún acto pueda infringir dolor, lesión, daño grave o irreversible a 
cualquier animal, para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya demostrado científicamente 
que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos. (Art 1, LPBA, 2016) 
La ley tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de 
animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las 
medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública. (Art 2, LPBA, 
2016) 
La ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, domésticos o 
silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados directa o 
indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte; 
así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación. 
Además, de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas 
enfermedades transmisibles al ser humano. (Art 3, LPBA, 2016) 
Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, 
cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo 
físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte. (Art 5, LPBA, 2016) 
La adquisición y tenencia de un animal es responsabilidad de una persona mayor de edad, 
que tenga plena capacidad de ejercicio. Esta debe cumplir las disposiciones que establecen 
la presente ley y las disposiciones complementarias. (Art 5, LPBA, 2016) 
El propietario, encargado o responsable de un animal de compañía debe atender con carácter 
obligatorio las siguientes necesidades fundamentales: ambiente adecuado a sus hábitats 
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naturales de vida y condiciones mínimas sanitarias que les permita expresar el 
comportamiento natural propio de su especie; alimentación suficiente y adecuada a los 
requerimientos biológicos de cada especie; protección del dolor, sufrimiento, ansiedad, 
heridas y enfermedades; atención médico-veterinaria especializada y vacunación, de ser 
necesario. (Art 5, LPBA, 2016) 
Toda persona, natural o jurídica, está facultada para denunciar las infracciones a la presente 
ley. Los gobiernos locales, el ministerio público y la policía nacional del Perú tienen el deber 
de atenderlas e intervenir para garantizar la aplicación de la ley. (Art 6, LPBA, 2016) 
El estado, a través de los sectores competentes, establece las medidas necesarias para la 
protección de los animales de compañía, de manera que se les garantice la vida, la salud y 
vivir en armonía con su ambiente; igualmente, asegura un adecuado y responsable trato y 
manejo zootécnico de los animales de granja, así como la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de la fauna silvestre, de acuerdo con la legislación sobre la materia. (Art 7, LPBA, 
2016) 
Para fines de la aplicación de la ley se reconoce como animales en condición de seres 
sensibles a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en 
cautiverio. (Art 14, LPBA, 2016) 
Los propietarios, encargados y responsables de establecimientos de comercialización, 
criaderos, centros de cría en cautiverio, servicios de seguridad, servicios de entrenamiento, 
la Policía Nacional del Perú, las fuerzas armadas, el cuerpo general de bomberos voluntarios 
del Perú, municipalidades, cualquier entidad pública o privada y toda persona natural que 
mantenga animales domésticos y silvestres son responsables de cumplir las medidas de 
protección y bienestar animal que establece el ministerio de salud en coordinación con el 
ministerio del ambiente. (Art 21, LPBA, 2016) 
Las medidas de protección y bienestar de los animales de compañía y animales silvestres 
mantenidos en cautiverio están basadas en las buenas prácticas referidas a la adopción, 
crianza, comercio, transporte, cuarentena y tenencia aprobadas por los sectores competentes 
según corresponda. (Art 21, LPBA, 2016) 
Se prohíbe toda práctica que pueda atentar contra la protección y el bienestar animal, tales 
como: (Art 22, LPBA, 2016) 
• El abandono de animales en la vía pública, por constituir un acto de maltrato y una 
condición de riesgo para la salud pública. Los gobiernos regionales y gobiernos 
locales quedan facultados para disponer los mecanismos necesarios a fin de 
controlar el abandono de animales e imponer las sanciones correspondientes. 
• La utilización de animales en espectáculos de entretenimiento público o privado 
donde se obligue o condicione a los animales a realizar actividades que no sean 
compatibles con su comportamiento natural o se afecte su integridad física y 
bienestar. 
El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los 
abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a 
ciento ochenta días-multa y con inhabilitación. (Art 36, LPBA, 2016) 
Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o 
silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con 
ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad. (Art 




2.4.2 LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES (LEY Nº 27596) 
La ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico que regulará la crianza, 
adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes, especialmente aquellos 
considerados potencialmente peligrosos, dentro del territorio nacional, con la finalidad de 
salvaguardar la integridad, salud y tranquilidad de las personas. (Ley que regula el régimen 
jurídico de canes-LRJC, 2002) 
La municipalidad distrital, y la provincial, respecto del cercado, está obligada a recoger y 
custodiar los canes que se encuentren deambulando en la vía pública y no sea posible la 
identificación de su propietario o poseedor y procurar su reinserción en la comunidad, 
mediante programas propios o por medio de convenios con instituciones protectoras de 
animales, siempre y cuando se determine, previa evaluación, que no son agresivos. Se 
consideran instituciones protectoras de animales aquellas que acrediten un trabajo caritativo 
y asistencial, sin fines de lucro y que muestren transparencia en el manejo de los bienes y/o 
donaciones que administran. El ministerio de educación es el responsable de otorgarles el 
reconocimiento oficial y supervisar sus actividades. (Art 10, LRJC, 2002) 
Son infracciones muy graves, sancionadas con multa de hasta 2 UIT, las siguientes: 
abandonar canes considerados potencialmente peligrosos. (Art 13, LRJC, 2002) 
 
2.4.3 NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA RABIA HUMANA EN EL PERÚ. 
Esta norma técnica tiene como finalidad contribuir en la protección de la salud de las 
personas y establecer medidas sanitarias integrales para la vigilancia, prevención y control 
de la rabia en el Perú. (NTS N° 131-MINSA/2017/DGIESP: Norma Técnica de Salud para 
la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú) 
Dentro de las acciones de prevención tenemos:( NTS N° 131-MINSA, 2017) 
• La articulación interinstitucional en el territorio a través de la Sala Situacional 
Municipal de Salud, con la siguiente información: en rabia transmitida por el perro 
tenemos accidentes de mordedura, vigilancia epidemiológica, caracterización de la 
situación de la población canina. Y un plan articulado y coordinado con actores 
públicos, privados y comunitarios, aprobados con resolución de alcaldía y con 
partida presupuestal. 
• En la vigilancia comunitaria en rabia transmitida por el perro: tenemos la presencia 
de perros vagabundos, presencia de jaurías en botaderos, perros muertos sin causa 
aparente y presencia de perros agresivos. 
• Educación sanitaria, según escenarios: familia, instituciones educativas y 
comunidad. 
Dentro de los métodos de control de la población canina por parte del propietario (tenencia 
responsable de animales de compañía), encontramos: (NTS N° 131-MINSA, 2017) 
• Opción a tener un animal. 
• Mantener a los animales dentro de la vivienda, y que no represente riesgo a la salud 
pública. 
• Controlar su reproducción; control de ciclo estral (celo), esterilización quirúrgica 
o terapéutica. 
• Control de crías indeseables: no abandonarlos en las calles, solicitar los servicios 
profesionales de Sociedades Protectoras de Animales o en todo caso llevarlo a un 
consultorio veterinario para su mejor destino. 
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• Control de salud física y bienestar del animal (vacunación contra la rabia y otras 
enfermedades infecciosas, desparasitación, higiene y alimentación) 
Por parte del Gobierno Nacional, Regional y Local. (NTS N° 131-MINSA, 2017) 
• Legislación sobre comercio, tránsito, control y protección de animales. 
• Registro de animales y concesión de licencias. 
• Para el control de focos de rabia, se realizará el sacrificio en forma selectiva de los 
animales susceptibles a esta zoonosis que hayan sido mordidos o involucrados en 
el área focal y/o se encuentren deambulando sin dueño, por ser contactos 
potenciales con el caso de rabia y representar alto riesgo para la Salud Pública, 
siendo competencia de la autoridad de salud. Esta actividad será desarrollada por 
personal calificado, siguiendo técnicas científicamente recomendadas que 
minimicen el dolor del animal. 





2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 
o Existe pobre bienestar de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
 
2.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
o Los perros callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre son en su mayoría machos, 
independientes, mestizos y de tamaño grande. 
o La mayoría de perros callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre presentan 
condición corporal delgada. 
o Más del 15% de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre 
presenta graves lesiones visibles en piel y menos del 15% presenta cojeras graves. 
o La población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre en su mayoría 
demuestra agresividad con otros animales. 
o En su mayoría la población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre se 












2.5.3 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

























¿Cuántos canes presentan 
condición corporal 
caquéctica, delgada, ideal 
o sobrepeso? 








¿En qué áreas las 
presentan: cabeza, cuerpo 
y/o extremidades? 














¿El perro es agresivo? 
Si es agresivo ¿Lo es con 
las personas o con otros 
animales? 
Libre de miedo 
y angustia 
I.4.1. Miedo ¿El perro se acerca, es 






















¿Cuántos perros son 










¿Cuántos perros son 




¿Cuántos perros son 





¿En qué sector del distrito 
de Veintiséis de Octubre 










3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 
El enfoque de la investigación es cuantitativo y el diseño no experimental. 
El nivel de la investigación es descriptivo y el tipo de investigación es básica, polivariable y 
transversal.  
 
3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Fueron sujetos de investigación los perros callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre. 
 
3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
3.3.1 Identificación de zonas 
Se hizo mediante la guía metodológica del WSPA (2016), ver más detallado en anexo 11: 
 
o Se dividió el mapa del distrito de Veintiséis de Octubre en cuadrantes cuya sumatoria 
de distancias de las calles dentro del mismo, eran aproximadamente iguales. 
o Se asignó una de las cuatro letras (A, B, C y D) a cada cuadrante, teniendo cuidado de 
no asignar la misma letra a cuadrantes adyacentes.  
o Siguiendo los criterios de un muestreo sistemático, se escogió una letra (letra C) y se 
identificaron todas las zonas con dicha letra, correspondiendo al 25% del total 
o Se visitó cada zona seleccionada con la letra C (Ver anexo 5) 
 
3.3.2 Conteo de canes callejeros 
El conteo se hizo mediante la observación directa, sin métodos de captura. 
o Ayudados con el mapa del distrito se trabajó una zona por día (Ver anexo 10) 
o Cada zona seleccionada se visitó dos veces en un mismo día. 
o Se realizaron dos recorridos diarios. En horario diurno (de 7:00 a 9:00), y nocturno, (de 
19:00 a 21:00). (Ver anexo 10) 
o El tiempo fue medido con un cronómetro 
o Cada zona se recorrió caminando por las calles intermedias. 
o Se contabilizaron los perros que se encontraron deambulando en el momento de los 
muestreos y se registró en la ficha correspondiente (Ver anexo 4) 




3.3.3 Caracterización de la población canina callejera 
Cada can se identificó según su sexo, dependencia a la madre, tamaño, raza. También se 
consideró la localización.  (Ver anexo 10) 
Toda observación se registró en una ficha (Ver anexo 4) 
o Respecto al sexo se identificó machos o hembras. 
o Respecto a la dependencia a la madre: dependientes o independientes. 
o Respecto al tamaño: pequeños, medianos o grandes. 
o Respecto a raza: mestizos, cruzados o de raza. 
 
3.3.4 Evaluación del bienestar de la población canina callejera 
En la ficha también se registraron las siguientes dimensiones referidas a la variable “bienestar 
animal”: 
o En la dimensión “libre de hambre y sed”, se determinó la condición corporal 
(caquéctico, delgado, ideal o sobrepeso) 
o En la dimensión “libre de dolor, lesión y enfermedad” se evaluó la presencia de lesiones 
y cojeras, considerando:  
▪ Lesiones en piel: Área (cabeza, cuerpo o extremidades) y gravedad (leves o graves) 
▪ Cojeras: Presencia o ausencia, y gravedad (leves o graves) 
o En la dimensión “libre para expresar comportamiento normal”: se determinó la ausencia 
o presencia de agresividad del animal frente a personas y/o animales. 
o En la dimensión “libre de miedo y angustia”, se evaluó la respuesta ante la presencia 
humana. 
No se evaluó la libertad de incomodidad, debido a que requeriría seguimiento de cada can 
por periodos prolongados. 
Para la evaluación del bienestar se consideraron como resultados: Bienestar óptimo, 
bienestar bueno, bienestar escaso, bienestar malo y bienestar muy malo (Chávez et al., 2019). Las 
condiciones para cada categoría se pueden observar en la tabla 3.1. 
 
Tabla 3.1. Categorización del bienestar de canes callejeros. 
Bienestar Hambre y sed 














Ausencia de miedo 
a personas o 
indiferencia 
Bueno Una de las cuatro libertades está afectada. 
Escaso Dos de las cuatro libertades están afectadas. 




o con sobrepeso 
Presencia de 





Presencia de miedo 
a personas 
Adaptado de Chávez et. al. (2019). 
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Hambre y sed 


























Bueno 3 Una de las cuatro libertades está afectada (Menos 1 punto) 
Escaso 2 Dos de las cuatro libertades están afectadas (Menos 2 puntos) 

























Se evaluaron 4 dimensiones: 
o La dimensión “libre de hambre y sed”, se contabilizó: 
▪ 1 punto a los perros cuya condición corporal fue ideal. 
▪ 0 puntos al resto de condiciones corporales (caquéctico, delgado, obeso).  
o La dimensión “libre de dolor, lesión y enfermedad”, se les consideró:  
▪ 1 punto a los perros que no presentaron lesiones en piel y cojeras. 
▪ 0 puntos a los perros que presentaron lesiones en piel y cojeras, independiente de 
su ubicación o gravedad. 
o La dimensión “libre para expresar comportamiento normal”, se contabilizó: 
▪ 1 punto a los perros ausentes de agresividad.  
▪ 0 puntos a los perros que mostraron agresividad a personas y/o animales. 
o La dimensión “libre de miedo y angustia”, se les consideró: 
▪ 1 punto a los perros que mostraron ausencia de miedo a personas o indiferencia a 
la presencia de estas. 
▪ 0 puntos a los perros que se mostraron presencia de miedo a personas. 
Por lo tanto, un perro con bienestar óptimo (4 puntos): fue un perro que presentó condición corporal 
ideal, ausencia de lesiones en piel y cojeras, ausente de agresividad, así como que se mostró ausente 
de miedo a personas o indiferencia a estas. 
Mientras un perro con bienestar muy malo (0 puntos): Fue un perro que presentó una condición 
corporal caquéctica, delgada o con sobrepeso, se le observó la presencia de lesiones en piel o cojeras, 




3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 TÉCNICA DE MUESTREO: 
Se utilizó como marco muestral la lista de zonas del distrito de Veintiséis de Octubre (Ver 
anexo 5), y sus subdivisiones.  
Se asigno con letras A, B, C o D a cada zona que forma parte del distrito. 
Se realizó un muestreo probabilístico sistemático conformada por grupos de 4. (Ver anexo 
11) 
El valor de arranque se escogió al azar de entre los grupos A, B, C o D. Se escogió la letra 
C.  
En cada zona se anotó el 100% de canes observados. 
 
3.4.2 INSTRUMENTOS: 
o Guía para la recolección de datos para la evaluación del bienestar de la población de 
perros callejeros (ver anexo 3) 
o Ficha para la recolección de datos para la evaluación del bienestar de la población de 
perros callejeros (ver anexo 4) 
o Relación de zonas geográficas del distrito de Veintiséis de Octubre (ver anexo 5) 
o Mapa del distrito de Veintiséis de Octubre (ver anexo 6), validado por la oficina de 
catastro. 
 
3.4.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Para el trabajo de campos se realizó la inspección directa y el registro de observaciones. 
 
3.4.4 DE ANÁLISIS DE DATOS 
Todos los datos se consolidaron en una base de datos en el programa Excel. (Ver anexo 12) 
La población de cada sector fue el conteo de canes observados en ambos horarios, más 
aquellos canes que se encontraron en un solo horario. 
Para la estimación poblacional del distrito se multiplicó por cuatro el conteo obtenido en las 
zonas (25% de territorio)  
Se hizo uso de la estadística descriptiva necesaria para la presentación de resultados. 
Principalmente se utilizaron frecuencias como medidas de tendencia central, con su 
respectivo intervalo de confianza (IC) al 95%. 
3.5 ASPECTOS ÉTICOS 
Con esta investigación no se afectó la vida, salud o comodidad de los seres humanos. 
Con esta investigación no se afectó al medio ambiente.  
No se afectó la vida, salud o comodidad de los perros. Los perros sólo fueron observados en 
su habitad natural para obtener los datos necesarios para la estimación de la población de perros 
callejeros del distrito deVeintiséis de Octubre, para que luego pueda ser utilizada en futuras 
planificaciones a favor del bienestar animal en el distrito. 





RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 RESULTADOS 
4.1.1. ESTIMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 
La investigación se desarrolló en 24 cuadrantes del distrito de Veintiséis de Octubre donde 
se contaron 1 190 canes. Como el distrito tiene 98 sectores, la población total estimada para 
el distrito es de 4760. 
De los 1 190 perros observados, la mayoría fueron perros machos, independientes de la 
madre, grandes y mestizos, como se observa en la Tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1. Caracterización de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de 
Octubre. 2019 













































n = 1190 canes 
 
Existe diferencia estadística significativa respecto al sexo de los canes. En su mayoría 
(69,58±2,61%) son machos, encontrándose en una menor cantidad las hembras 
(30,42±2,61%). La relación que existe entre macho y hembra en esta investigación es de 2,3 
a 1. 
Se observaron en su mayoría perros independientes (98,49±0,69 %), comparado a los perros 
dependientes (1,51±0,69%). 
El 56,05±2,82% de perros eran de tamaño grande, estadísticamente diferente a otros tamaños.  
Se observó un 79,58±2,29% de canes callejeros mestizos, estadísticamente superior a canes 







4.1.2. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
En la tabla 4.2. se presenta la distribución poblacional del distrito por horario de recorrido. 
 
Tabla 4.2. Distribución de la población canina callejera por horario de recorrido 
del distrito de Veintiséis de Octubre. 2019 















Total 1190 100,00% - 
 
La mayor población canina fue observada en el horario diurno. El 39,50±2,78% fue 
observada sólo en el horario de la mañana En el horario nocturno se encontró un 
22,69±2,38%, que no se vio en la mañana. 




Gráfico 4.1. Población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre, según 
horario de recorrido. 2019 
 
Las estimaciones poblacionales de canes se expresan como referencia de la población 
humana en la misma área. En la tabla 4.3. se puede apreciar la relación de canes callejeros 




















Tabla 4.3. Relación de la población canina callejera con la población humana del distrito 
de Veintiséis de Octubre. 2019 
Distrito Población canina Población humana* Relación 
Veintiséis de Octubre 4 760 149 232 32 perros/1 000 personas 
(*) Piura, compendio estadístico (INEI, 2017) 
 
4.1.3. CONDICIÓN CORPORAL 
En la Tabla 4.4 se presenta la prevalencia de la condición corporal de los 1190 canes 
callejeros observados en el distrito. 2019 
 
Tabla 4.4. Condición corporal de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de 
Octubre. 2019 




Caquéctico 166 13,95 1,97 
Delgado 877 73,70 2,50 
Ideal 131 11,01 1,78 
Sobrepeso 16 1,34 0,65 
Total 1190 100,00 - 
 
En el cuadro podemos observar que la gran mayoría de los canes se encuentra por debajo de 
la condición corporal ideal. Los canes delgados representan el 73,70±2,50% y los 
caquécticos el 13,95±1,97%. 
 
4.1.4. LESIONES EN PIEL Y COJERAS 
En la tabla 4.5. se presenta la afectación de la salud de los 1190 canes callejeros observados 
respecto a la presencia de lesiones y cojeras encontradas, observándose que 444 canes 
(37,31±2,75%) están afectados en su salud. 
 
Tabla 4.5. Afectación de la salud de la población canina callejera del distrito de Veintiséis 
de Octubre, según lesiones en piel y cojeras. 2019 




Sin lesiones 746 62,69 2,75 
Lesiones en piel 346 29,08 2,58 
Cojeras 85 7,14 1,46 
Lesiones en piel y cojeras 13 1,09 0,59 




Se puede observar que 13 canes (1,09%) presentan tanto cojeras como lesiones en la piel. 
Con los resultados de la tabla 4.5 se puede inferir que existen 359 perros callejeros del distrito 
de Veintiséis de Octubre poseen en lesiones en piel (30,17±2,61%), y 98 canes que presentan 
cojeras (8,23±1,56%).  
En la tabla 4.6. se presenta la ubicación de las lesiones en piel de los 359 canes callejeros 
afectados. 
 
Tabla 4.6. Porcentaje de lesiones en piel de la población canina callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre, según ubicación. 2019 




Cabeza 18   5,01 2,26 
Cuerpo 65 18,11 3,98 
Extremidades 64 17,83 3,96 
Cabeza y cuerpo 49 13,65 3,55 
Cuerpo y extremidades 84 23,40 4,38 
Cabeza, cuerpo y extremidades 79 22,01 4,29 
Total 359 100,00 - 
 
En la investigación se pudieron identificar 79 canes (22,01%), con lesiones en todo el cuerpo 
(cabeza, cuerpo y extremidades). 
Con los resultados de la tabla 4.6 se puede inferir los resultados de la tabla 4.7, que consolida 
según la zona anatómica para calcular la prevalencia 
 
Tabla 4.7. Porcentaje de lesiones en piel de la población canina callejera del distrito de 







Cabeza 1190 146 12,27 1,86 
Cuerpo 1190 277 23,28 2,40 
Extremidades 1190 227 19,08 2,23 
 
Mayormente los perros callejeros en el distrito poseen lesiones en el cuerpo (23,28±2,40%), 
con diferencia estadística a otras ubicaciones como extremidades (19,08±2,23%), o cabeza 
(12,27±1,86%) 








Tabla 4.8. Gravedad de lesiones visibles en cabeza de la población canina callejera del 
distrito de Veintiséis de Octubre. 2019 




Leve 140 95,89 3,22 
Grave 6 4,11 3,22 
Total 146 100,00 - 
 
De la población evaluada en el distrito se encontraron 146 perros con lesiones en la cabeza, 
de los cuales 140 (95,89±3,22%) sufrían de lesiones leves y solo 6 (4,11±3,22%) padecían 
lesiones graves. 
Las lesiones en cuerpo según su gravedad se presentan en la tabla 4.9. 
 
Tabla 4.9. Gravedad de lesiones visibles en cuerpo de la población canina callejera del 
distrito de Veintiséis de Octubre. 2019 




Leve 261 94,22 2,75  
Grave 16 5,78 2,75  
Total 277 100,00 - 
 
De los canes evaluados, se encontraron 277 con lesiones en el cuerpo, de los cuales un 
94,22±2,75% tenían lesiones leves y 5,78±2,75 % lesiones graves.  
Las lesiones en extremidades según su gravedad, se presentan en la tabla 4.10. 
 








Leve 224 98,68 1,49 
Grave 3 1,32 1,49 
Total 227 100,00 - 
 
De los 227 canes que presentan lesiones en las extremidades, el 98,68±1,49% presentaban 
lesiones leves mientras que sólo el 1,32±1,49% tenían lesiones graves.  




Tabla 4.11. Gravedad de cojeras de la población canina callejera del distrito de Veintiséis 





Leve 96 97,96 2,80 
Grave 2 2,04 2,80 
Total 98 100,00 - 
 
Se encontraron 98 perros positivos a cojeras, de los cuales 96 (97,96±2,80%) padecían 
cojeras leves y solo 2 canes (2,04±2,80%) mostraban cojeras graves.  
 
4.1.5. AGRESIVIDAD 
En la tabla 4.12. se presenta la agresividad de estos canes frente a animales o a personas. 
 






Ausente 935 78,57 2,33 
Animales 82 6,89 1,44 
Personas 150 12,61 1,89 
Ambos 23 1,93 0,78 
Total 1190 100,00 - 
 
Se observa que sólo en un 1,93±0,78% se presentaron comportamientos agresivos tanto a 
personas como a animales. 
De los perros evaluados se encontraron 255 perros agresivos, pudiéndose inferir que 105 
canes (8,82%) presentaron agresividad a otros animales, y 173 canes (14,54%) mostraron 
agresividad a las personas.  
 
4.1.6. MIEDO 
La respuesta ante la presencia humana que tienen los perros callejeros del distrito de 







Tabla 4.13. Respuesta de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre 





Ausente 493 41,43 2,80 
Indiferente 509 42,77 2,81 
Presente 188 15,80 2,07 
Total 1190 100,00 - 
 
La mayoría de perros callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre se mostró indiferente 
ante la presencia humana (42,77±2,81%), no presentando temor o rechazo. Además, en el 
41,43±2,80% de canes estuvo ausente el miedo a la presencia humana. 
El 15,80±2,07% de canes se mostró temeroso huyendo o mostrándose agresivos a la 
presencia humana.  
 
4.1.7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR 
En la tabla 4.14 se presentan los resultados de la evaluación del bienestar de los canes 
callejeros del distrito Veintiséis de Octubre. 
 
Tabla 4.14. Evaluación del bienestar de la población canina callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre. 2019 
 




Óptimo 67 5,63 1,31 
Bueno 522 43,87 2,82 
Escaso 467 39,24 2,77 
Malo 129 10,84 1,77 
Muy malo 5 0,42 0,37 
Total 1190 100,00 - 
 
Se puede observar que el 50,50±2,84% de canes viven con pobre bienestar (Escaso, malo, 
muy malo), donde el 0,42±0,37% no cumplen ninguna libertad. 
Por otro lado, el 49,50±2,84% de canes presentan un bienestar bueno a óptimo, donde el 







4.2.1 ESTIMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 
La investigación se llevó a cabo en 24 cuadrantes del distrito de Veintiséis de Octubre, donde 
se contabilizó y caracterizó a la población canina callejera. La estimación de la población 
canina callejera de dicho distrito se estimó en 4 760 perros. 
El Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) nos indica que existe una población 
de 149 232 habitantes en el distrito de Veintiséis de Octubre. 
Teniendo en cuenta la población total en el distrito hemos podido determinar, que existen 32 
canes callejeros por cada 1 000 personas en el distrito de Veintiséis de Octubre. Lo que nos 
indica un valor bajo con relación a lo que nos indica la OMS, que estima que existen 75 canes 
callejeros por cada 1 000 personas. Igual se muestra una diferencia en relación a la 
información que nos brinda Medrano (2018), quien determinó que existen 118 canes por 
cada 1000 personas en Gualán, departamento de Zacapa, en Guatemala. 
Con esto podemos indicar que no se puede hallar una relación exacta sobre la relación de 
perros callejeros con las personas, ya que esta varía según la zona geográfica, así como 
también por la educación de las personas, las fuentes de alimento que pueden hallar estos 
canes, entre otros. 
Al caracterizar a la población (Tabla 4.1), encontramos resultados similares con muchos 
autores, que indican que existe una mayor población de machos respecto a las hembras 
(Ochoa et al., 2014; Ibarra et al., 2004; Egas, 2017; Echevarría ,2004). Esto posiblemente 
porque estos deambulan más que las hembras. 
No se encontró información exacta sobre la dependencia a la madre, pero lo que, si se 
encontró referencias acerca de las edades en los canes como Egal (2017), que de su población 
total de 993 canes solo 66 fueron cachorros y 927 fueron adultos, mientras Medrano (2018) 
reporto un 4% de cachorros. En la investigación de Echevarría (2004), la población adulta 
fue la más importante en número. Estos resultados son similares a los del distrito Veintiséis 
de Octubre donde se encontraron más canes independientes que dependientes, esto 
posiblemente debido a que los cachorros tienen más oportunidades de que sean rescatados y 
adoptados, pero también a que estén protegidos y no se encuentran a la vista de las personas. 
Referente al tamaño, Ochoa et al. (2014), nos dicen que la mayoría de canes callejeros 
encontrados en el distrito de los Olivos en Lima fueron grandes. Al igual que Egal (2017). 
Este resultado es similar a lo encontrado en el distrito de Veintiséis de Octubre. Los 
resultados difieren con Echevarría (2004) que, en la ciudad de Santiago, Chile encontró 
predominio de la población de talla mediana. Se podría inferir que los perros grandes tienen 
mayor posibilidad de vivir en las calles por su supremacía sobre canes de menor tamaño. 
Con respecto a la raza, se obtuvo un resultado igual al de Chávez et al (2019), en que la 
mayoría son perros mestizos. De esto podemos deducir que los canes mestizos son 
probablemente los que más se abandonan y a los que no se les practica un control 
reproductivo. 
 
4.2.2 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
En la presente investigación se encontró una mayor población en el horario diurno como se 
observa en la tabla 4.2 y gráfico 4.1. La observación es similar con la investigación de Ochoa 
et al. (2014), que encontraron una mayor población de canes en el horario diurno. Esto puede 
deberse a que en muchos casos los propietarios suelen dejar libres a sus perros en las mañanas 
para que defequen, donde algunos se quedan buscando alimento.  
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También es posible que el mayor número de canes en las mañanas se deba a que provienen 
de lugares cercanos a los muestreados y deambulan por la zona en busca de alimento, 
mientras que en las noches estos mismos perros ya ingresan a sus domicilios a descansar.   
 
4.2.3 CONDICIÓN CORPORAL 
Referente a la condición corporal (tabla 4.4), aunque se observaron perros obesos estos 
representaban una pequeña minoría (1,34%).  
Se encontró que la mayoría de canes encontrados estaban por debajo de lo ideal, 
predominando los delgados (73,70%), seguido de los caquécticos (13,95%). De manera 
similar, Ochoa et al., (2014), también encontraron canes con baja condición corporal, esto 
posiblemente a que no existe una cantidad necesaria de fuentes de alimento para cubrir las 
necesidades básicas en estos canes a la vez que estos alimentos son de baja calidad. Y muchas 
veces estos canes tienen que caminar grandes distancias para encontrarlos.  
Los perros de peso ideal sólo representaron el 11,01%, lo que nos indica que una pequeña 
parte de los canes callejeros tienen la posibilidad de encontrar fuentes de alimentos que les 
permite cubrir con sus necesidades básicas de alimentación. Es diferente a lo obtenido en la 
investigación de Medrano (2018), en Guatemala, que encontró que la mayoría tienen 
condición corporal ideal (86,9%).  
 
4.2.4 LESIONES EN PIEL Y COJERAS 
En esta investigación se determinó que un 30,17% (359 canes) presenta lesiones en piel, de 
las cuales, según su ubicación, hubo una mayor cantidad de lesiones en el cuerpo (23,28%), 
seguido por las lesiones en las extremidades (19,08%) y un 12,27% en la cabeza.  Mientras 
que un 8,23% (98 canes) presentan cojeras. Resultados muy similares a la investigación de 
Ochoa et al. (2014), que encontraron 21,6 % con lesiones en piel y un 6,9% con cojeras. Pero 
diferente a la investigación de Peña et al. (2015) que encontraron resultados superiores en 
cuanto a lesiones en piel, alcanzando el 62%. 
 
4.2.5 AGRESIVIDAD 
Del total de la población encontrada solo un 21,43% mostró signos de agresividad, esto 
debido posiblemente a que han experimentado situaciones de agresión por partes de las 
personas al momento de que deambulan por las calles. El cual fue mayor a lo encontrado por 
Chávez et al (2019) donde solo un 1,26% de la población mostro agresividad. 
Mientras una gran mayoría de canes (78,57%), mostró un comportamiento amistoso, podría 
ser indicativo de que muchos de estos canes que andan en las calles han tenido dueño y han 
sido abandonados, o que no han tenido contacto negativo con las personas. El resultado es 
mayor 39,35% encontrado por Chávez et al (2019) en Chile. 
 
4.2.6 MIEDO 
Respecto a la respuesta de la población canina a las personas esta fue buena, ya que un 84,2% 
se mostró indiferente y sin temor, este resultado es mayor al encontrado en la investigación 
de Chávez et al (2019) en Chile la cual es de 57,58%. 
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Como podemos ver en la tabla 4.12. el porcentaje de la población que mostró temor ante la 
presencia de las personas fue alto (15,80%), comparado al 1,80% de lo encontrado por de 
Chávez et al (2019). 
 
4.2.7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR 
Los resultados de la investigación arrojaron solo un 5,63% de perros con bienestar optimo, 
mientras existe un porcentaje alto de 37,9% de perros con este tipo de bienestar en la 
investigación de Chávez et al (2019) en Chile. 
La población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre posee un 43,87% de su 
población con un bienestar bueno, porcentaje mayor a la presentada en la investigación de 
Chávez et al (2019), la cual es de 34,65%. 
El 50,5% de canes presentan un bienestar pobre (escaso, malo o muy malo).  
Se encontró 39,24% de la población con bienestar escaso, que es superior comparado al 
21,48% que se encontró en la población de dos centros poblados en Chile de la investigación 
de Chávez et al (2019). 
Solo un 5,95% de la población muestreada de la investigación de Chávez et al (2019) mostro 
un bienestar malo, menor a lo encontrado en el distrito de Veintiséis de Octubre que fue de 
10,84%. 
Mientras solo un 0,42% de la población del distrito de Veintiséis de Octubre presentó 
bienestar muy malo, diferente a Chávez et al (2019) que no encontró ningún can con este 





















1. La mitad de la población canina callejera del distrito de Veintiséis de Octubre presenta 
bienestar bueno a óptimo. 
2. Los perros callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre son en su mayoría machos, 
independientes, mestizos y de tamaño grande. 
3. La mayoría de perros callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre presentan condición 
corporal delgada y caquéctica.  
4. Más del 30% de la población canina callejera del del distrito Veintiséis de Octubre presenta 
lesiones visibles en piel y menos del 10% presenta cojeras. 
5. Más del 20% de la población canina callejera del distrito Veintiséis de Octubre demuestra 
comportamiento agresivo con otros animales y/o personas. 
6. Mas del 15% de los canes callejeros del distrito de Veintiséis de Octubre mostraron 























1. Realizar programas de educación respecto a la tenencia responsable de mascotas con el fin 
de evitar que los propietarios dejen deambular a sus perros, lo que ocasiona el incremento 
de los canes callejeros. 
2. Proponer el trabajo conjunto de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre con las 
asociaciones humanitarias de ayuda veterinaria para realizar campañas de control 
reproductivo, tanto en hembras como en machos, ya que esto evitaría una mayor población 
callejera y la agresividad entre los canes cuando una hembra está en celo.  
3. Brindar a la población información para poder identificar el pobre bienestar de los perros 
callejeros y así poder brindar ayuda.  
4. Difundir los resultados de la presente investigación para que instituciones responsables los 
utilicen como base para planificar intervenciones sanitarias, de salud pública, control de 
población, etc.  
5. Difundir la metodología de evaluación del bienestar de perros callejeros y realizar 
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ANEXO 1: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 
 
EVALUACION DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE PERROS 
CALLEJEROS DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PIURA. PERU. 
2019 
Melissa del Pilar Madrid Masias 
 Preguntas Hipótesis Objetivo 
G 
¿Es pobre o aceptable el 
bienestar de la población 
canina callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre? 
Existe pobre bienestar de la 
población canina callejera del 
distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
Evaluar el bienestar de los 
perros callejeros del distrito de 
Veintiséis de Octubre. 
E1 
¿Cuál es la población de 
perros callejeros del distrito de 
Veintiséis de Octubre y su 
caracterización respecto a su 
sexo, dependencia de la 
madre, raza y tamaño? 
Los perros callejeros del distrito 
de Veintiséis de Octubre son en 
su mayoría machos, 
independientes, mestizos y de 
tamaño grande. 
Estimar y caracterizar la 
población de perros callejeros 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
E2 
¿Cuál es la condición corporal 
de la población de perros 
callejeros del distrito de 
Veintiséis de Octubre? 
La mayoría de perros callejeros 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre presentan condición 
corporal delgada. 
Determinar la condición 
corporal de la población canina 
callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre. 
E3 
¿Con que frecuencia y 
gravedad se presenta las 
lesiones visibles en piel y 
cojeras en la población canina 
callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre? 
Más del 15% de la población 
canina callejera de Veintiséis de 
Octubre presenta graves 
lesiones visibles en piel y 
menos del 15% presenta cojeras 
graves. 
Determinar la frecuencia y 
gravedad de lesiones visibles 
en piel y cojeras de la 
población canina callejera del 




¿La población canina callejera 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre demuestra 
comportamiento agresivo? 
La población canina callejera de 
Veintiséis de Octubre en su 
mayoría demuestra agresividad 
con otros animales. 
Observar el comportamiento 
respecto a la agresividad de la 
población canina callejera del 




¿La población canina callejera 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre se acerca, es 
indiferente o huye a la 
presencia humana? 
En su mayoría la población 
canina callejera de Veintiséis de 
Octubre se muestra indiferente 
a la presencia humana. 
Observar la respuesta de la 
población canina callejera del 
distrito de Veintiséis de 




ANEXO 2: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
EVALUACION DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE PERROS CALLEJEROS DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE 
OCTUBRE, PIURA. PERU. 2019 
Melissa del Pilar Madrid Masias 
Problemas  Objetivos  Hipótesis   Variables / Indicadores  Metodología  
General  
¿Es pobre o aceptable el 
bienestar de la población 
canina callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre? 
Específicos 
• ¿Cuál es la población de perros 
callejeros del distrito de 
Veintiséis de Octubre y su 
caracterización respecto a su 
sexo, dependencia de la 
madre, raza y tamaño? 
• ¿Cuál es la condición corporal 
de la población de perros 
callejeros del distrito de 
Veintiséis de Octubre? 
• ¿Con que frecuencia y 
gravedad se presenta las 
lesiones visibles en piel y 
cojeras en la población canina 
callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre? 
• ¿La población canina callejera 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre demuestra 
comportamiento agresivo? 
• ¿La población canina 
callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre se 
acerca, es indiferente o huye 
a la presencia humana? 
 
General 
Evaluar el bienestar de los 
perros callejeros del distrito de 
Veintiséis de Octubre. 
Específicos 
• Estimar y caracterizar la 
población de perros callejeros 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
• Determinar la condición 
corporal de la población canina 
callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre. 
• Determinar la frecuencia y 
gravedad de lesiones visibles en 
piel y cojeras de la población 
canina callejera del distrito de 
Veintiséis de Octubre. 
• Observar el comportamiento 
respecto a la agresividad de la 
población canina callejera del 
distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
• Observar la respuesta de la 
población canina callejera del 
distrito de Veintiséis de 




Existe pobre bienestar de la 
población canina callejera del 
distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
Específicos 
• Los perros callejeros del distrito 
de Veintiséis de Octubre son en 
su mayoría machos, 
independientes, mestizos y de 
tamaño grande. 
• La mayoría de perros callejeros 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre presentan condición 
corporal delgada. 
• Más del 15% de la población 
canina callejera de Veintiséis de 
Octubre presenta graves 
lesiones visibles en piel y 
menos del 15% presenta cojeras 
graves. 
• La población canina callejera 
de Veintiséis de Octubre en su 
mayoría demuestra agresividad 
con otros animales. 
• En su mayoría la población 
canina callejera de Veintiséis de 
Octubre se muestra indiferente 
a la presencia humana. 
Unidad de análisis: 
Cada perro callejero del 






D1 Libertad de hambre y sed  
D2 Libertad de dolor, lesión y 
enfermedad  
D3 Libertad para expresar 
comportamiento normal  
D4 Libertad de miedo y 
angustia 
Indicadores: 
Condición corporal, lesiones 




Población de perros callejeros 
del distrito de Veintiséis de 
Octubre. 
Dimensiones: 
D1 Dimensión poblacional 
D2 Dimensión espacial 
Indicadores: Sexo, 
dependencia de la madre, 
tamaño, raza, localización  
Enfoque: Cuantitativo 
Diseño: No experimental 
Nivel: Descriptivo 
Tipo: Básica, polivariable, 
transversal 
Métodos: 
Guía metodológica WSPA (2016) 
Técnicas e instrumentos: 
• Técnica de muestreo: probabilístico 
sistemático 
• Instrumentos: mapa y ficha  
• Técnica de recolección de datos: 
inspección directa y registro de 
observaciones. 
• De análisis de datos: estimación 
poblacional, estadística descriptiva 
Población: 
Perros callejeros en 98 zonas del 
distrito de Veintiséis de Octubre. 
Muestra: 
Perros callejeros en 24 zonas del 
distrito (25%) 
Procedimiento:   
• Identificación de zonas 
• Conteo de canes callejeros 
• Caracterización de la población 
canina callejera 
• Evaluación del bienestar de la 
población canina callejera 
• Análisis de datos 
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ANEXO 3: GUIA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE 
PERROS CALLEJEROS 
 
Elaborado por Dr. Joaquín Tantaleán Odar 
 
Indicador        Grado                                       Descripción 
Localización - Zona geográfica de inspección.  
(Ver relación de zonas geográficas del distrito) 
Fecha - Día (d), mes (m) y año (a) de la visita. 
(Usar formato dd/mm/aaaa) 
Horario Diurno Cuando la visita se realiza entre las 07:00 y las 09:00 horas  
Nocturno Cuando la visita se realiza entre las 19:00 y las 21:00 horas  
Sexo Macho Son visibles los órganos reproductores masculinos  
(Presencia de testículos o pene)  
Hembra Son visibles los órganos reproductores femeninos  
(presencia de vulva o glándula mamaria desarrollada)  
Dependencia 
de la madre 
Dependiente Cuando el can se observe acompañado de la madre, dependiendo 
de ella. 
Independiente Cuando el can se observe independiente, sin la presencia de la 
madre. 
Tamaño Pequeño Perro de menos de 15 kilogramos, con alzada hasta la cruz menor 
de 30 cm  
(Aprox. una mano debajo de la rodilla del observador) 
Mediano Perros de entre 15 y 25 kilogramos con alzada hasta la cruz entre 
30 y 40 cm  
(Aprox. altura de la rodilla del observador) 
Grande Perros de más de 25 y 45 kilogramos, con alzada hasta la cruz 
mayor de 40 cm  
(Aprox. encima de la rodilla del observador) 
Raza Mestizo Perro de ascendencia desconocida 
(No presenta características de ninguna raza) 
Cruzado Perro producto del apareamiento de un perro de raza con otro. 
(Presenta algunas características de una raza) 
De raza Perro con características fenotípicas semejante a alguna raza 




Caquéctico Las costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas 
se aprecian muy evidentes en el can. Se observa poca masa 
muscular. No presenta capa de grasa en el pecho. (Ver anexo 8) 
Delgado Las costillas son apreciables, las vértebras lumbares y las 
protuberancias óseas ligeramente cubiertas de grasa. Su cintura 
se ve claramente. (Ver anexo 8) 
Ideal Las costillas, vértebras lumbares y las protuberancias óseas no se 
ven. La cintura aun evidente. Presenta una fina capa de grasa en 
el pecho. (Ver anexo 8) 
Sobrepeso Las costillas, vértebras lumbares y todas las protuberancias óseas 
son difíciles de percibir. La cintura no se aprecia. Presenta 
notables depósitos de grasa en el área lumbar y en la base de la 
cola. (Ver anexo 8) 
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Ausente No hay lesiones visibles en la cabeza o cuello 
Leve La lesión es visible a nivel de cabeza o cuello, pero no 
compromete la continuidad de la piel. Los órganos de los 
sentidos no están afectados 
Grave La lesión es visible a nivel de cabeza o cuello alterándose la 
continuidad de la piel o afectando algún órgano sensorial 
(Heridas abiertas. Perros tuertos o ciegos) 
Gravedad de 
lesiones 
visibles en el 
cuerpo 
Ausente No hay lesiones visibles en tórax o abdomen 
Leve La lesión es visible en tórax o abdomen, pero no compromete la 
continuidad de la piel. 
Grave La lesión es visible en tórax o abdomen comprometiendo la 
continuidad de la piel (Heridas abiertas) 
Gravedad de 
lesiones 
visibles en las 
extremidades 
Ausente No hay lesiones visibles en las extremidades 
Leve La lesión es visible en cualquiera de las extremidades, pero no 
compromete la continuidad de la piel ni la locomoción. 
Grave La lesión es visible en cualquiera de las extremidades 
comprometiendo la continuidad de la piel y/o la locomoción. 
(Heridas abiertas. Perros cojos) 
Cojeras Ausente Marcha normal, sin alteración 
Leve Marcha alterada por el apoyo anormal de alguna de las 
extremidades  
Grave Marcha dificultosa por la ausencia de apoyo de alguna de las 
extremidades. Marcha ausente. 
Agresividad Ausente No se observan signos de comportamiento agresivo frente a otros 
animales o personas (Ver anexo 9) 
Frente a 
animales 
Se observan signos de comportamiento agresivo sólo ante la 
presencia de otros animales (Ver anexo 9) 
Frente a 
personas 
Se observan signos de comportamiento agresivo sólo ante la 
presencia de personas (Ver anexo 9) 
Frente a ambos Se observan signos de comportamiento agresivo ante la presencia 
de animales y de personas (Ver anexo 9) 
Miedo a 
personas 
Ausente El can se acerca o sigue a las personas 
(El can se acerca al observador. Se observan signos de atención o 
interés) 
Indiferente El can es indiferente a la presencia de las personas 
(El can no se aleja cuando se acerca el observador. Se observan 
signos de calma) 
Presente El can se mantiene alejado de las personas.  
(El can se aleja cuando se acerca el observador. Se observan 





ANEXO 4: FICHA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 
LA EVALUACIÓN DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE 
PERROS CALLEJEROS 
Localización : ………………………………………………………………………………….. 
Fecha   : ………/………/………….. Horario (  ) Diurno (    ) Nocturno 
Indicador Grado 
Can 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sexo 
 Macho           
 Hembra           
Dependencia a 
la madre 
 Dependiente           
 Independiente           
Tamaño 
 Pequeño           
 Mediano           
 Grande           
Raza 
 Mestizo           
 Cruzado           
 De raza           
Condición 
corporal 
 Caquéctico           
 Delgado           
 Ideal           




 Ausente           
 Leve           
 Grave           
Gravedad de 
lesiones en el 
cuerpo 
 Ausente           
 Leve           




 Ausente           
 Leve           
 Grave           
Cojeras 
 Ausente           
 Leve           
 Grave           
Agresividad 
 Ausente           
 A animales           
 A personas           
 A ambos           
Miedo a 
personas 
 Ausente           
 Indiferente           
 Presente           
Observaciones : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Validado: Dr. Joaquín Tantaleán Odar 
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ANEXO 5: RELACION DE ZONAS GEOGRAFICAS DEL 
DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE 
Elaborado con información de Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre. (2019) 
N° Denominación Letra 
1 AA.HH. Cesar Vallejo A 
2 AA.HH. Santa Rosa  B 
3 AA.HH. Santa Julia C 
4 AA.HH. Nueva Esperanza D 
5 AA.HH. Villa Perú Canadá A 
6 AA.HH. San Martin C 
7 AA.HH. San Sebastián B 
8 AA.HH. Las Dunas D 
9 AA.HH. Las Dalias A 
10 AA.HH. Micaela Bastidas B 
11 AA.HH. Las Capullanas C 
12 AA.HH. Andrés Avelino Cáceres D 
13 AA.HH. Consuelo Gonzales de Velazco B 
14 AA.HH. 31 de enero C 
15 AA.HH. Enrique López Albújar A 
16 AA.HH. Ignacio Merino D 
17 AA.HH. Jorge Chávez  B 
18 AA.HH. Alejandro Sánchez Arteaga C 
19 AA.HH. Túpac Amaru II A 
20 AA.HH. Jesús de Nazareth D 
21 AA.HH. Los Robles A 
22 AA.HH. Alfonso Ugarte C 
23 AA.HH. Manuel Seoane C 
24 AA.HH. El Rosal A 
25 AA.HH. Aledaños Kurt Beer D 
26 AA.HH. La Molina I C 
27 AA.HH. Autogestionario La Molina II B 
28 AA.HH. Villa Kurt Beer C 
29 AA.HH. La península  C 
30 AA.HH. Asoc. Viv. Gustavo Mohme Llona D 
31 AA.HH. Villa Piura C 
32 UPIS Pueblo libre B 
33 UPIS Luis Paredes Maceda C 
34 UPIS Villa Hermosa A 
35 UPIS Luis Alberto Sánchez D 
36 URB. San José C 
37 URB. Las casuarinas B 
38 URB. Villa del Sol B 
39 URB. La Planicie I C 
40 URB. La Planicie II A 
41 URB. La Planicie III D 
42 URB. La Planicie IV B 
43 URB. Villa La Planicie C 
44 URB. Sol de Piura D 
45 URB. Los Ingenieros A 
46 URB. Santa Margarita C 
47 URB. Hab. Urb. Institucional C 
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48 URB. Residencial Magisterial D 
49 Zona Industrial II etapa C 
50 Zona Industrial III etapa B 
51 Zona Industrial – Parcela J D 
52 P.V. Enace I-II – III- IV etapa C 
53 P.V. Ciudad del Sol A 
54 P.I. San Pablo B 
55 P.I. Sol de Piura A 
56 P.I. San Juan de los Pinos D 
57 P.I. 5 de mayo A 
58 P.I. Javier Prado B 
59 P.I. La Florida D 
60 P.I. Villa Salvador B 
61 P.I. Ciudad de Dios- Península A 
62 P.I. San Miguel Arcángel B 
63 P.I. José Aguilar Santisteban B 
64 P.I. 14 de junio D 
65 P.I. Salitral de los Pinos A 
66 P.I. Villa Juventud B 
67 P.I. Villa sol C 
68 P.I. Nueva Jerusalén D 
69 P.I. San José Obrero B 
70 P.I. Armando Villanueva C 
71 P.I. 26 de agosto D 
72 P.I. 6 de agosto D 
73 P.I. San Judas Tadeo – Polvorines A 
74 P.I. Los Manglares B 
75 P.I. Adela Córdova A 
76 P.I. Práxedes Llacsahuanga D 
77 P.I. Señor Cautivo de Ayabaca A 
78 P.I. Reynaldo Hilbck B 
79 P.I. Los Laureles C 
80 P.I. Ciudad de Dios – Aledaños Kurt B. D 
81 P.I. San Antonio A 
82 P.I. Rosa de Guadalupe B 
83 P.I. El Condado D 
84 P.I. Ricardo Palma C 
85 P.I. Las Orquídeas  A 
86 P.I. Los Arenales B 
87 P.I. Jesús de Nazareth C 
88 P.I. Ampliación Paredes Maceda D 
89 P.I. San Judas Tadeo – Nvo Amanecer A 
90 P.I. Santa Felicia B 
91 P.I. Ampl. Andrés A. Cáceres A 
92 P.I. Techo Propio D 
93 P.I. Ampl. Aledaños KurtBeer A 
94 P.I. Ampl. Ciudad del Sol B 
95 P.I. Ampl. San Antonio A 
96 P.I. 13 de noviembre D 
97 P.I. Mi Juliana A 





ANEXO 6: MAPA DEL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE 
 
 







ANEXO 7: PRINCIPALES RAZAS DE PERROS POR TAMAÑOS 
Adaptado de Petyzoo.com (2019) 
Perros toys o enanos (Menos de 5 kg) 





• Yorkshire terrier 
• Otros 
 
Perros pequeños (De 5 a 14 kg) 
• Beagle 
• Bull dog 
• Cocker spaniel 
• Jack russell terrier 






Perros medianos (De 14 a 25 kg) 
• Basset hound 
• Border collie 
• Boxer 
• Bull dog inglés 
• Bull terrier 
• Dálmata 
• Galgo español 
• Husky siberiano 
• Pastor ovejero australiano 
• Pitbull americanos 
• Shar pei 
• Otros 
 
Perros grandes (de 25 a 50 Kg) 
• Akita americano 
• Akita inu 
• Bobtail 
• Doberman 
• Dogo argentino 
• Golden retriever 
• Labrador negro 
• Pastor alemán 




Perros gigantes (más de 50 Kg) 
• Boyero de berna 
• Bullmastiff 
• Dogo de burdeos 
• Fila brasilero 
• Gran danés 
• Komondor 
• Mastín inglés 
• Mastín tibetano 
• Presa canario 
• San Bernardo 
• Terranova 




ANEXO 8: CONDICIÓN CORPORAL DEL PERRO 











































ANEXO 9: EXPRESIONES CORPORALES DE LOS PERROS 
Adaptado de: El mundo de los molosos (2012) 
  
Calma, relajación 
Cola completamente horizontal 
Orejas colgando plácidamente 
Amigable, sociable, sumisión con confianza,  
satisfacción, realjado 
Atención, interés 
Las orejas están enderezadas 
Cola dirigida recta hacia arriba 






Las orejas están plegadas. 
Los labios ligeramente arrugados. 
Cola apretada entre las piernas 
Es posible que emprenda la huida o que ataque 
Miedo, agresión incipiente 
Orejas están completamente pegadas atrás 
Los labios arrugados 
Cola apretada entre las piernas 
 
 
Disposición al ataque 
Las orejas vuelven a enderezarse 
Los labios están completamente arrugados 
Presencia de gruñidos 
Inmediatamente antes del ataque: 
Las orejas están dirigidas hacia adelante. 
Fauce abiertas. 
Erizamineto de piel 











ANEXO 10: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
  
Localización de las zonas con ayuda del 
mapa del distrito. 
Registro en la ficha de perros que estuvieron 
deambulando. 
  




Perro dependiente  






Perro caquéctico Perro delgado 
  
Perro con lesiones leves cabeza y cuerpo. 




Perro caquéctico con lesiones leves en cabeza, 
cuerpo y extremidades. 




Perro con lesiones graves en piel (cabeza, 
cuerpo y extremidades) y cojera leve. 







Perros agresivos entre ellos mismos, 
persiguiendo a una perra en celo. 










ANEXO 11: MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA MUESTRA 
DE CUADRANTES 
Adaptado de WSPA (2016) 
1. Empiece por asignar una de cuatro letras (por ejemplo: A, B, C y D) o cuatro colores 
(rojo, azul, verde y amarillo) a cada cuadrante. Trabaje iniciando en el centro del mapa y 
hacia la periferia del mismo, cuidando de no asignar el mismo color o letra a cuadrantes 
adyacentes (es un fenómeno conocido de la cartografía que cuatro colores son suficientes 
para colorear todos los países o regiones de un mapa logrando que ningún área tenga el 
mismo color que otra inmediatamente adyacente).  
2. Escoja uno de los cuatro colores o letras al azar, seleccionando así todos los cuadrantes 
identificados con ese color o letra. Esto proveerá una muestra aleatoria distribuida por la 
ciudad. La probabilidad de cada cuadrante de ser elegido será igual al número de 
cuadrantes elegidos dividido por el número total de cuadrantes. Para este ejemplo esto 
será aproximadamente 1⁄4 de la totalidad de los cuadrantes, y exactamente 1⁄4 si el 
número total de cuadrantes es divisible por cuatro. Si esta muestra es aún muy grande 
para hacer el conteo, continuar al paso siguiente. 
3. Numere cada uno de los cuadrantes seleccionados, trabajando de izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo (como si se estuviera leyendo). 
4. Estos cuadrantes numerados pueden entonces ser seleccionados de acuerdo al tamaño de 
la muestra que se necesita. Por ejemplo, se puede escoger la mitad de la muestra (números 
pares o impares), con lo cual la muestra sería 1⁄2 de 1⁄4 (una muestra fraccionaria de 1/8). 
O se puede no contar cada tercer cuadrante, o sea escoger solo 2/3 de la muestra de 1 ⁄4, 
para una muestra fraccionaria de 1/6 de los cuadrantes. Para que el proceso sea aleatorio, 
inicie con un cuadrante escogido al azar del primer grupo; por ejemplo, si se está 
seleccionando cuadrante de por medio, escoger al azar ya sea el primer o el segundo 
cuadrante de un par. Si se están omitiendo los terceros cuadrantes, de un grupo de tres 
escoger al azar el que se va a omitir. Este proceso garantiza que todos los cuadrantes 
tienen exactamente la misma probabilidad de ser escogidos (calculando 1/4 multiplicado 
por el número total de cuadrantes a escoger, dividido por el número total de cuadrantes) 










ANEXO 12: BASE DE DATOS 
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